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JOSE AERTS (ps.  : Albert WESTERLINCK), BEZOEKER VAN OOSTENDE  
José AERTS, beter bekend en in literaire kringen vermaard 
onder zijn pseudoniem Albert WESTERLINCK, overleed onver-
wacht te Kasterlee op vrijdag 30 april 1984. Deze geleer-
de, tevens hoofdredacteur van het tijdschrift "Dietsche 
Warande en Belfort", was geboren te Geel op 17 februari 
1914; priester gewijd op 4 april 1937, was hij sedert 1957 
gewoon hoogleraar (tot 1978) aan de Katholieke Universi-
teit Leuven. Vanaf 1955 gewoon lid, met veel moreel gezag 
en invloed, van de "Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde" te Gent. Te Leuven onder grote 
belangstelling begraven op vrijdag 4 mei 1984. 
Ik zet deze realia op een rijtje om een figuur te eren 
en te situeren die te Oostende geen onbekende was. Albert 
WESTERLINCK had de gewoonte aangenomen om samen met zijn 
zuster Jozefa regelmatig te Oostende te verpozen; daar 
logeerde hij dan in hotel "Britannia" aan de Albert I-
promenade, dicht bij het Kursaal. Ik mocht hem af en toe 
ontmoeten, nu eens in de Capucijnenkerk, de laatste maal 
in de Kapeilestraat : een stille, eerbiedige groet zonder 
te pogen een gesprek aan te knopen want ik respekt.eerde 
daarvoor te zeer een man die gesteld was op incognito. 
Een goed beeld van leven en werken van Albert WESTERLINCK 
kan men vinden in het hulde album : J.J. AERTS, "Verwon-
dering en rekenschap :  opstellen over Nederlandse letter-
kunde. Gebundeld en aangeboden ter gelegenheid van zijn 
emiritaat (...)" (Leuven, Universitaire Pers, 1978, 8', 
385 p., ill.), opgenomen in de reeks "Symbolae" onder 
het nummer Aivol. 7. Interessant is dat het de volledige 
bibliografie van Albert WESTERLINCK bevat, samengesteld 
door Hilda VAN ASSCHE en Richard BAYENS; deze bibliografie 
werd afgesloten op 31 december 1977 en omvat, naast zijn 
werk in boekvorm, zijn medewerking aan periodieken (zowel 
eigen creatief werk als kritisch en essayistisch werk). 
Met hem verdween een grote figuur uit onze Nederlandse 
letteren en wij waren er heimelijk ietwat fier op dat 
hij Oostende en onze kust waardeerde. 
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